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Образцы из оптически-активного материала на основе 
эпоксидной смолы предназначены для исследования контактных 
напряжений в телах, имеют прямоугольную форму. Главной 
проблемой изготовления таких образцов является строгая 
прямолинейность контактирующих поверхностей и 
перпендикулярность их кромок. Трудность соблюдения указанных  
требований – низкая теплостойкость материала, возникновение 
остаточных напряжений при перегреве. 
Обработка образцов выполнена на токарном станке. 
Предварительно выставлялся резцедержатель, в который зажимался 
образец. Перпендикулярность в горизонтальном направлении 
обеспечивалась плотным прижатием резцедержателя к планшайбе, 
затем его зажимом, а в вертикальном -  закреплѐнием стального 
угольника. Отклонение по вертикали компенсировалось при помощи 
набора стальных подкладок. 
Для пробной обработки образующих образцов были  выбраны: 
абразивный в форме чашки и вулканитовый шлифовальный  круги. 
Выявлена непригодность вулканита ввиду перегрева образа и 
«оплывания» его краѐв с образованием остаточных напряжений.  
В качестве инструмента выбран абразивный круг, закрепляемый 
в планшайбе на крепѐжном приспособлении с небольшим перекосом. 
Рабочей поверхностью являлся небольшой участок, что снижало 
нагрев материала. В рабочую зону периодически подавалась вода 
таким образом, чтобы на круге постоянно присутствовал небольшой 
объем воды, локализующийся в зоне резания.  
Подобран режим шлифования – число оборотов в минуту – 100, 
подача – 0,08 мм за оборот. Максимальный съем слоя за один проход -
1 мм. Контроль отсутствия остаточных напряжений производился 
после каждого прохода просвечиванием образца на поляризационной 
установке, для чего образец снимался со станка. 
 В результате разработанной технологии получены образцы с 
прямолинейной образующей и кромкой, перпендикулярной боковой 
поверхности. 
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